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琴
と
い
い
和
歌
と
い
い
ま
た
花
と
い
う
四
股
名
や
さ
し
く
敵
を
倒
せ
る
―
―
矢
後
千
恵
子
歌
集
『
駅
長
』（
短
歌
新
聞
社1999
）
「
遊
び
つ
づ
け
て
七
十
年
」、
こ
れ
は
、
民
俗
学
者
の
神
崎
宣
武
氏
に
よ
る
小
沢
昭
一
氏
の
聞
き
語
り
の
題
で
あ
る
。
そ
の
第
三
回
「
相
撲
・
野
球
」（
岩
波
書
店
『
図
書
』2005.9
）
が
特
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
子
供
時
分
の
相
撲
好
き
は
「
ナ
ミ
の
熱
中
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
新
番
付
が
発
表
さ
れ
る
と
、「
小
さ
い
木
の
名
札
に
相
撲
取
り
の
名
前
を
書
き
」「
釘
を
打
っ
た
板
に
番
付
順
に
並
べ
て
下
げ
」
「
取
組
表
ご
と
に
入
れ
替
え
」「
毎
日
ラ
ジ
オ
に
か
じ
り
つ
き
な
が
ら
、
勝
敗
に
一
喜
一
憂
し
た
」。
お
り
し
も
双
葉
山
の
全
盛
期
、
ひ
い
き
し
ゃ
ち
力
士
は
鯱
ノ
里
で
あ
っ
た
と
い
う
。
東
京
育
ち
の
う
え
に
、
国
技
館
に
潜
り
で
入
る
ほ
ど
筋
金
入
り
の
遊
び
根
性
が
あ
っ
た
小
沢
氏
に
比
べ
る
と
、
み
ち
の
く
秋
田
に
育
っ
た
わ
た
し
の
遊
び
方
は
平
凡
で
あ
っ
た
。
新
聞
に
載
っ
た
取
組
表
を
見
な
が
ら
ラ
ジ
オ
の
実
況
放
送
に
耳
を
傾
け
、
勝
敗
を
白
黒
の
丸
印
で
つ
け
る
こ
と
が
日
課
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
一
年
に
数
場
所
の
放
送
を
通
し
て
幾
つ
か
の
漢
字
を
学
び
、
日
本
の
地
名
と
言
葉
な
よ
ろ
を
覚
え
た
。
名
寄
岩
か
ら
北
海
道
に
「
名
寄
」
と
い
う
町
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
数
人
の
し
こ
な
で
覚
え
た
「
錦
」
の
文
字
に
よ
っ
て
華
【
エ
ッ
セ
イ
】
し
こ
な
異
変―
―
言
語
時
評
・
十
一
―
―
工
藤
力
男
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おろ
ち
が
た
や
か
な
化
粧
回
し
へ
の
空
想
に
導
か
れ
た
。
郷
土
力
士
の
大
蛇
潟
で
ひ
お
ど
し
オ
ロ
チ
を
知
り
、
緋
縅
に
よ
っ
て
漢
字
「
縅
」
と
オ
ド
シ
と
い
う
読
み
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
し
こ
な
」
の
古
来
の
漢
字
表
記
「
醜
名
」
は
現
代
人
に
は
違
和
感
が
大
き
い
だ
ろ
う
が
、
仮
名
表
記
で
は
視
覚
印
象
が
弱
く
て
う
も
れ
や
す
い
。
わ
た
し
は
当
て
字
を
し
な
い
方
針
の
者
だ
が
、
本
稿
で
は
や
む
な
く
「
四
股
名
」
と
か
く
。
年
紀
は
、
本
文
中
で
は
元
号
、
括
弧
内
で
は
キ
リ
ス
ト
暦
に
よ
る
。
加
齡
と
と
も
に
大
相
撲
に
対
す
る
我
が
関
心
は
薄
れ
、
や
が
て
完
全
に
き
え
た
。
そ
の
契
機
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ハ
ワ
イ
出
身
の
力
士
の
入
幕
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
で
み
る
と
、
重
量
ゆ
た
か
な
彼
ら
の
相
撲
は
、
概
し
て
体
重
に
任
せ
て
勝
つ
こ
と
が
多
く
、
勝
負
に
華
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
軽
よ
く
重
を
制
す
る
の
も
相
撲
の
醍
醐
味
で
あ
る
が
、
技
と
智
慧
を
い
か
に
発
揮
し
て
も
、
開
き
す
ぎ
た
体
重
差
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
華
な
く
て
何
が
日
本
の
相
撲
か
な
。
追
い
討
ち
を
か
け
た
の
が
、
変
な
四
股
名
の
出
現
で
あ
る
。
昭
和
ほ
し
六
十
一
年
七
月
場
所
後
に
大
関
に
昇
進
た
し
た
保
志
関
が
、
本
名
を
ほ
く
と
う
み
「
北
勝
海
」
に
か
え
た
。
保
志
関
は
北
海
道
十
勝
の
人
な
の
で
、
十
勝
海
と
つ
け
た
か
っ
た
。
だ
が
、
本
場
所
は
十
五
日
制
な
の
で
、
北
海
と
十
勝
か
ら
一
字
ず
つ
と
っ
た
の
だ
と
い
う
（
毎
日
新
聞
夕
刊
1986.7.21
）。
朝
日
・
毎
日
の
両
紙
は
こ
れ
に
「
ほ
く
と
う
み
」
の
仮
名
が
ふ
っ
て
あ
り
、
放
送
で
も
そ
う
呼
ん
で
い
た
。
毎
日
新
聞
夕
刊
（1986.10.27
）
の
四
股
名
の
特
集
に
命
名
の
経
過
は
記
す
が
、
「
と
」
の
よ
み
の
由
来
は
か
い
て
な
い
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、「
十
勝
」
か
ら
「
勝
」
の
字
と
「
十
」
の
訓
「
と
」
を
と
り
、
出
身
地
の
広
尾
町
が
太
平
洋
に
面
す
る
の
で
「
海
」
の
文
字
を
そ
え
た
よ
う
だ
。
「
勝
」
は
、
逆
立
ち
し
て
も
「
と
」
と
は
よ
め
な
い
が
、
無
理
が
通
れ
ば
道
理
は
ひ
っ
こ
む
。
我
が
記
憶
で
は
時
の
相
撲
協
会
理
事
長
の
命
名
で
あ
っ
た
。
新
し
い
四
股
名
を
え
た
新
大
関
の
喜
び
の
声
と
表
情
に
テ
レ
ビ
で
接
し
た
が
、
仮
に
不
満
で
あ
っ
て
も
理
事
長
の
命
名
に
は
逆
ら
え
ま
い
。
同
時
期
に
横
綱
に
昇
進
し
た
立
浪
部
屋
の
北
尾
関
も
四
股
名
を
も
ら
っ
た
。
同
じ
部
屋
の
先
輩
横
綱
、
双
葉
山
と
羽
黒
山
を
合
成
し
て
「
双
羽
黒
」
を
作
っ
た
の
は
協
会
理
事
長
で
あ
る
。
お
ざ
な
り
の
極
み
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
れ
に
、
ど
う
見
て
も
双
葉
山
の
名
が
か
す
ん
で
い
る
。
こ
の
二
力
士
の
改
名
に
つ
い
て
、
相
撲
協
会
内
部
か
ら
、
識
者
や
報
道
関
係
者
か
ら
、
異
見
が
で
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
名
古
屋
本
社
版
の
毎
日
新
聞
に
は
そ
れ
を
批
判
す
る
投
書
が
の
っ
た
。
わ
た
し
は
い
た
く
共
感
し
、
時
の
横
綱
審
議
委
員
会
委
員
長
に
、
指
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導
力
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
直
訴
し
た
が
反
応
は
な
か
っ
た
。
横
綱
審
議
委
員
会
の
関
与
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
時
は
流
れ
て
平
成
四
年
の
『
新
潮
』
四
月
臨
時
増
刊
号
に
、
丸
谷
才
一
・
中
村
雄
二
郎
・
井
上
ひ
さ
し
氏
の
座
談
会
「
名
前
の
つ
け
方
教
え
ま
す
」
が
の
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
貴
花
田
・
若
花
田
」
は
安
易
な
四
股
名
だ
と
あ
る
。
語
頭
の
子
音
ひ
と
つ
の
違
い
で
よ
び
わ
け
る
無
神
経
さ
を
わ
た
し
も
感
じ
て
い
た
。
こ
の
原
理
は
横
綱
「
貴
の
花
・
若
の
花
」
に
う
け
つ
が
れ
た
。
右
の
座
談
会
で
は
「
四
股
名
審
議
会
」
の
必
要
性
ま
で
と
び
だ
し
て
い
る
。
毎
日
新
聞
夕
刊
（1986.10.27
）
の
「
し
こ
名
列
伝
」
に
、「
蒙
御
ふ
り
ょ
う
免
珍
名
番
付
」
と
題
し
て
、
元
禄
年
間
か
ら
大
正
年
間
ま
で
の
不
了
け
ん
で
こ
ぼ
こ
と
か
く
簡
・
凸
凹
・
兎
角
・
自
動
車
・
寒
玉
子
な
ど
十
八
を
あ
げ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
京
（
か
な
ど
め
）
・
い
（
か
な
が
し
ら
）
も
あ
る
。
判
じ
物
の
よ
う
に
奇
妙
な
四
股
名
の
こ
と
は
熟
知
し
て
い
る
が
、
横
綱
を
張
っ
た
力
士
に
そ
れ
は
み
え
ず
、
少
年
時
代
の
記
憶
に
も
な
い
。
四
股
名
が
か
わ
る
の
は
、
三
十
年
ほ
ど
前
に
力
士
を
外
国
に
求
め
は
じ
め
て
か
ら
で
は
な
い
か
。
ト
ン
ガ
王
国
の
若
者
四
人
の
来
日
が
転
機
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
彼
ら
の
四
股
名
は
、
国
王
じ
き
じ
き
の
命
名
に
よ
る
「
南
の
島
・
福
の
島
・
日
の
出
島
・
椰
子
の
島
」
で
あ
る
。
特
に
「
南
の
島
」
が
異
様
で
あ
る
。
四
股
名
の
北
と
南
を
比
べ
る
と
そ
の
違
い
が
よ
く
わ
か
る
。
飯
田
昭
一
編
『
史
料
集
成
江
戸
時
代
相
撲
名
鑑
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
き
た
ツ2001
）
に
よ
る
と
、「
北
」
で
始
ま
る
四
股
名
は
十
八
種
類
、
力
み
な
み
士
は
三
十
四
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
南
」
で
始
ま
る
四
股
名
は
「
南
川
・
南
崎
・
南
嶋
」
の
三
種
類
、
力
士
も
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
キ
タ
が
二
拍
で
あ
る
の
に
、
ミ
ナ
ミ
は
三
拍
と
長
く
て
四
股
名
の
作
り
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。「
南
の
島
」
の
異
様
さ
は
そ
れ
に
由
来
す
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
人
の
多
く
が
「
南
」
に
対
し
て
い
だ
く
印
象
が
関
与
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
南
は
明
る
く
楽
し
く
甘
美
な
方
角
で
、
か
つ
て
新
婚
旅
行
の
行
き
先
は
南
と
相
場
が
き
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
北
」
は
暗
く
寂
し
く
峻
厳
な
印
象
を
与
え
、
恋
に
傷
つ
い
た
女
は
冬
景
色
の
津
軽
海
峡
を
渡
り
、
男
は
闘
い
に
敗
れ
る
と
再
起
を
期
し
て
北
に
帰
る
の
で
あ
っ
た
。
近
年
の
関
取
に
も
、
北
の
湖
・
北
の
富
士
・
北
桜
・
北
勝
鬨
の
名
は
あ
る
が
、
「
み
な
み
」
の
つ
く
も
の
は
な
い
。
日
本
相
撲
協
会
は
、
大
相
撲
を
国
技
と
称
し
、
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
と
広
言
す
る
。
そ
れ
な
の
に
、
お
よ
そ
日
本
語
ら
し
か
ら
ぬ
四
股
名
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
お
ざ
な
り
な
四
股
名
を
贈
ら
れ
た
双
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羽
黒
は
親
方
と
い
さ
か
い
し
て
一
年
余
で
廃
業
し
た
。
変
な
四
股
名
を
負
わ
さ
れ
た
北
勝
海
は
五
年
余
り
土
俵
を
勤
め
た
末
に
引
退
し
た
。
わ
た
し
は
不
快
な
四
股
名
が
目
耳
に
触
れ
な
い
こ
と
を
喜
ん
だ
が
、
こ
の
ご
ろ
の
番
付
に
、
そ
の
弟
子
ら
し
い
「
北
勝
力
・
北
勝
岩
」
が
あ
り
、
ホ
ク
ト
ウ
…
と
読
ん
で
い
る
。
部
屋
の
負
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
右
に
ひ
い
た
改
名
時
の
新
聞
記
事
で
も
わ
た
し
の
記
憶
で
も
ホ
ク
ト
ウ
ミ
で
あ
る
が
、『
大
相
撲
人
物
大
事
典
』
（
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社2001
）
の
「
全
幕
内
力
士
名
鑑
」
に
は
ホ
ク
ト
ウ
ウ
ミ
と
あ
る
。
い
つ
何
ゆ
え
に
変
更
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
を
手
始
め
に
、
近
年
の
番
付
か
ら
変
な
四
股
名
を
拾
う
と
、
せ
ん
と
り
ゅ
う
と
う
き
は
や
て
う
み
こ
と
み
つ
き
ま
ず
戦
闘
竜
・
闘
牙
・
追
風
海
・
琴
光
喜
が
あ
る
。
こ
の
三
月
場
所
の
番
付
の
う
ち
、
大
翔
大
・
豊
真
将
に
至
っ
て
は
、
読
み
方
の
見
当
さ
え
つ
か
な
い
。
世
界
じ
ゅ
う
か
ら
力
士
の
卵
を
み
つ
け
て
く
る
時
代
な
の
で
、
漢
字
の
読
み
方
の
日
本
語
離
れ
も
可
な
り
、
と
協
会
は
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
や
こ
う
二
所
ノ
関
親
方
（
元
大
関
・
佐
賀
ノ
花
）
が
、
愛
弟
子
・
納
谷
幸
き喜
の
非
凡
な
才
能
を
見
ぬ
き
、
大
成
を
祈
っ
て
贈
っ
た
四
股
名
は
「
大
鵬
」。
日
ご
ろ
愛
読
す
る
漢
籍
か
ら
と
っ
た
と
い
う
。
多
分
『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
横
綱
へ
の
推
挙
を
し
ら
せ
る
使
者
が
き
た
と
き
、
受
け
手
は
難
し
い
四
字
熟
語
を
交
え
た
礼
を
の
べ
る
習
慣
が
あ
る
。
あ
れ
は
自
分
で
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
心
・
技
・
体
そ
ろ
っ
て
初
め
て
横
綱
な
の
だ
か
ら
、
横
綱
を
狙
う
力
士
は
古
典
の
勉
強
で
心
も
鍛
え
る
べ
き
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
事
情
で
今
の
わ
た
し
は
大
相
撲
に
全
く
関
心
が
な
い
の
で
、
実
況
放
送
も
見
聞
き
せ
ず
、
新
聞
も
よ
ま
な
い
。
そ
れ
で
も
ニ
ュ
ー
ス
放
送
な
ど
で
四
股
名
を
耳
に
す
る
と
、
近
年
、
ひ
と
つ
の
変
化
が
お
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
本
年
三
月
場
所
の
番
付
で
い
う
と
、
ま
ず
春
日
錦
と
高
見
盛
で
あ
る
。
日
本
語
音
韻
論
で
特
殊
拍
と
称
す
る
、
小
さ
な
ツ
で
か
か
れ
る
促
音
、
ン
で
か
か
れ
る
撥
音
、
長
音
、
二
重
母
音
の
後
半
の
音
は
、
そ
の
前
部
分
と
一
緒
に
発
音
さ
れ
て
「
音
節
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
タ
カ
ミ
サ
カ
リ
と
カ
ス
ガ
ニ
シ
キ
に
は
、
こ
れ
ら
の
特
殊
音
が
含
ま
れ
な
い
。
拍
で
数
え
て
も
、
音
節
で
数
え
て
も
六
つ
、
先
の
「
南
の
島
」
と
同
じ
く
長
い
の
で
あ
る
。
特
殊
拍
を
含
ん
で
長
い
四
股
名
は
ず
い
ぶ
ん
多
い
。
幕
内
力
士
だ
ほ
く
と
う
り
き
こ
と
し
ょ
う
ぎ
く
け
で
も
、
ア
サ
セ
キ
リ
ュ
ウ
（
朝
赤
龍
）・
北
勝
力
・
琴
奨
菊
は
六
ち
よ
た
い
か
い
こ
と
拍
で
五
音
節
、
ア
サ
シ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ
（
朝
青
龍
）・
千
代
大
海
・
琴
お
う
し
ゅ
う
き
ょ
く
て
ん
ほ
う
き
ょ
く
し
ゅ
う
ざ
ん
と
き
て
ん
く
う
欧
州
・
旭
天
鵬
・
旭
鷲
山
・
時
天
空
は
六
拍
で
四
音
節
で
あ
る
。
名
横
綱
と
伝
え
ら
れ
る
谷
風
、
双
葉
山
、
我
が
少
年
期
に
親
し
ん
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だ
横
綱
で
は
、
羽
黒
山
、
照
国
、
前
田
山
、
鏡
里
、
吉
葉
山
、
栃
錦
、
比
較
的
近
く
名
声
を
轟
か
せ
た
大
鵬
、
北
の
湖
、
千
代
の
富
士
、
引
退
し
て
日
の
浅
い
曙
、
武
蔵
丸
、
貴
の
花
な
ど
に
五
拍
を
こ
え
る
四
り
き
ど
う
ざ
ん
股
名
は
な
い
。
長
い
四
股
名
と
し
て
う
か
ぶ
の
は
力
道
山
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
六
拍
で
四
音
節
。
今
は
こ
の
手
の
四
股
名
が
大
流
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
四
股
名
は
時
流
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
年
寄
名
跡
に
は
そ
の
影
響
が
多
く
な
い
と
思
う
の
で
、
現
在
の
百
五
の
年
寄
名
跡
を
み
る
と
、
時
津
風
・
武
蔵
川
・
片
男
波
な
ど
、
長
く
て
も
五
拍
ど
ま
り
で
、
そ
れ
以
上
の
長
さ
の
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
つ
ま
り
、
四
股
名
は
五
拍
以
内
に
収
ま
る
伝
統
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
特
に
約
束
と
か
決
ま
り
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
語
の
音
韻
構
造
・
語
構
造
の
特
徴
か
ら
、
一
息
に
呼
ぶ
名
と
し
て
は
そ
の
長
さ
が
最
も
自
然
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
自
分
だ
け
の
感
覚
か
も
知
れ
な
い
の
で
確
か
な
数
値
が
ほ
し
い
。
上
引
の
「
全
幕
内
力
士
名
鑑
」
は
、
江
戸
時
代
の
勧
進
相
撲
草
創
期
か
ら
活
躍
し
た
主
な
力
士
、
江
戸
相
撲
興
業
に
参
加
し
た
宝
暦
七
年
十
月
場
所
以
降
の
幕
内
力
士
、
明
治
大
正
期
の
東
京
相
撲
入
幕
力
士
、
昭
和
平
成
の
入
幕
力
士
ま
で
、
約
千
五
百
名
の
足
跡
と
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
、
十
四
の
時
期
に
わ
け
て
収
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
一
覧
表
に
し
て
示
し
、
参
考
の
た
め
に
、
本
年
三
月
場
所
の
番
付
か
ら
幕
内
力
士
の
数
値
を
そ
え
る
。
時
期
の
欄
の
丸
数
字
と
星
印
の
実
際
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
名
鑑
に
は
、
文
化
年
間
を
二
分
し
た
根
拠
を
明
記
し
て
な
い
が
、
雷
電
為
右
衛
門
の
引
退
し
た
文
化
八
年
閏
二
月
場
所
ま
で
を
区
切
り
に
し
た
よ
う
だ
。
①
宝
暦
以
前
②
宝
暦
七
年
十
月
場
所
以
降
③
寛
政
〜
文
化
年
間
④
文
化
〜
文
政
年
間
⑤
天
保
〜
慶
応
年
間
⑥
明
治
元
年
〜
十
六
年
⑦
明
治
十
七
年
〜
三
十
三
年
⑧
明
治
三
十
四
年
〜
四
十
一
年
⑨
明
治
四
十
二
年
〜
四
十
五
年
⑩
大
正
年
間
⑪
昭
和
期
戦
前
⑫
昭
和
期
戦
後
〜
三
十
九
年
⑬
昭
和
四
十
年
〜
六
十
三
年
⑭
平
成
元
年
〜
十
二
年
＊
平
成
十
八
年
三
月
場
所
時
期
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
＊
全
力
士
数
５１
１０１
９６
７０
１２７
４６
８１
５２
３２
９２
１４２
１６７
１５９
９４
４２
六
拍
以
上
０
１
０
１
２
０
０
０
１
２
１１
１６
１０
１７
１１
六
音
節
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
３
３
１
３
２
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こ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
期
に
は
長
く
な
る
傾
向
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
平
成
期
の
比
率
は
特
に
大
き
い
の
で
、
わ
た
し
の
直
感
が
大
き
く
外
れ
て
い
た
訳
で
も
な
い
よ
う
だ
。
念
の
た
め
に
⑪
以
降
の
六
音
節
の
四
股
名
を
す
べ
て
あ
げ
る
。
松
前
山
は
襲
名
に
よ
る
も
の
で
同
名
異
人
で
あ
る
。
⑪
大
和
錦
・
松
前
山
・
櫻
錦
、
⑫
若
杉
山
・
東
錦
・
松
前
山
、
⑬
黒
姫
山
、
⑭
北
勝
鬨
・
旭
豊
・
高
見
盛
、
＊
春
日
錦
・
高
見
盛
（
⑭
の
再
出
）
つ
い
で
に
『
史
料
集
成
江
戸
時
代
相
撲
名
鑑
』
も
み
よ
う
。
そ
の
上
巻
に
は
、
貞
亨
元
年
か
ら
明
治
元
年
ま
で
の
百
八
十
五
年
間
に
わ
た
る
、
約
二
万
一
千
弱
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
木
村
・
式
守
両
家
の
行
司
名
二
千
人
ほ
ど
を
除
く
力
士
数
は
約
一
万
九
千
人
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
拾
っ
た
六
拍
以
上
の
四
股
名
は
百
十
七
、
同
名
が
百
ほ
ど
あ
る
の
で
、
約
二
百
二
十
人
が
該
当
す
る
。
昔
の
四
股
名
は
ど
こ
ま
で
考
え
ら
れ
た
か
疑
わ
し
い
者
も
あ
る
。
例
え
ば
安
政
・
文
久
年
間
の
「
四
月
朔
日
」
三
人
に
シ
ガ
ツ
ツ
イ
タ
チ
の
仮
名
が
つ
い
て
い
る
。
は
た
し
て
本
当
に
そ
う
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ワ
タ
ヌ
キ
で
は
な
み
な
と
じ
ま
や
ま
か
ろ
う
か
。「
湊
島
山
」「
り
ん
関
山
」「
湊
ル
前
」
な
ど
は
正
確
さ
し
ゅ
っ
し
ゃ
か
や
ま
の
保
証
に
不
安
が
残
る
。
ま
た
、
こ
の
名
鑑
は
出
釈
迦
山
を
六
拍
の
シ
ュ
ッ
シ
ャ
カ
ヤ
マ
と
し
て
い
る
が
、
先
の
大
事
典
に
は
五
拍
の
シ
ュ
シ
ャ
カ
ヤ
マ
と
あ
る
。
正
式
名
称
は
前
者
の
六
拍
で
も
、
実
際
に
は
後
者
の
五
拍
で
よ
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
き
に
変
な
四
股
せ
ん
と
り
ゅ
う
名
と
し
た
「
戦
闘
竜
」
は
、
文
字
の
ま
ま
よ
む
と
六
拍
で
四
股
名
の
伝
統
に
は
ず
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
さ
け
て
「
闘
」
の
ト
ウ
を
短
呼
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、
ホ
ク
ト
ウ
ミ
は
五
拍
で
あ
る
が
、
近
年
の
傾
向
に
そ
っ
て
六
拍
五
音
節
の
ホ
ク
ト
ウ
ウ
ミ
に
か
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
敗
戦
後
に
顕
著
な
こ
の
現
象
の
背
景
は
何
だ
ろ
う
か
。
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
二
つ
。
日
本
人
が
早
口
に
な
っ
た
の
か
、
日
本
人
の
発
音
が
変
化
し
た
の
か
。
日
本
人
の
話
し
方
が
早
口
に
な
っ
た
と
は
、
五
十
年
来
い
く
た
び
か
見
聞
き
し
た
こ
と
だ
が
、
匆
々
の
調
べ
で
は
確
か
な
数
値
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
早
い
も
の
で
は
、
日
本
放
送
協
会
編
『
こ
と
ば
の
研
究
室
』
Ⅴ
（1950
）
の
座
談
会
で
、
劇
作
家
の
飯
沢
匡
氏
が
「
十
年
前
と
今
で
は
ま
る
で
ス
ピ
ー
ド
が
違
い
ま
す
ね
」
と
語
っ
て
い
る
。
『
言
語
生
活
』（1975.5
）「
昭
和
の
こ
と
ば
五
十
年
」
特
集
の
座
談
会
で
、
一
人
が
「
非
常
に
早
口
に
」
な
っ
た
と
い
う
と
、
別
の
一
人
が
「
す
ご
く
早
く
な
っ
」
た
、
一
分
間
に
四
百
字
以
上
よ
む
の
で
は
な
い
か
と
い
い
、
日
本
放
送
協
会
の
青
木
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
ニ
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ュ
ー
ス
を
よ
む
速
度
は
大
体
一
分
間
に
三
百
字
で
、
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
な
ど
は
早
口
を
売
り
物
に
し
て
い
る
と
い
う
。
『
国
語
年
鑑
』
を
遡
っ
て
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
が
、
早
口
に
言
及
し
た
の
は
、
さ
ら
に
六
年
後
の
土
屋
信
一
氏
の
展
望
（1981
）
だ
け
で
あ
っ
た
。
土
屋
氏
は
そ
の
冒
頭
を
「
早
口
の
時
代
」
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
発
言
を
紹
介
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
し
ゃ
べ
く
り
漫
才
全
盛
期
で
あ
る
。
近
い
も
の
で
は
、
杉
藤
美
代
子
氏
が
『
言
語
』（1999.9
）
で
、
当
時
の
早
口
を
認
め
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
ニ
ュ
ー
ス
を
よ
む
速
度
を
比
べ
、
間
の
取
り
方
に
よ
っ
て
も
聞
き
手
の
感
じ
方
が
違
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
上
勝
也
氏
も
同
誌
上
で
、
三
十
五
年
間
に
わ
た
る
ニ
ュ
ー
ス
の
発
話
速
度
の
経
年
変
化
を
示
し
て
い
る
が
、
人
・
時
間
帯
・
内
容
が
異
な
る
な
ど
、
条
件
が
か
わ
っ
て
簡
単
に
は
比
較
で
き
な
い
。
タ
カ
ミ
サ
カ
リ
・
キ
タ
カ
チ
ド
キ
・
カ
ス
ガ
ニ
シ
キ
は
六
拍
・
六
音
節
だ
が
、
早
口
な
ら
一
息
に
よ
べ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
教
室
で
わ
た
し
が
日
本
語
の
音
韻
の
特
徴
を
説
明
す
る
と
き
、
学
生
が
既
に
学
ん
で
い
る
英
語
を
対
照
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
現
代
日
本
語
の
音
韻
は
、
発
音
の
単
位
を
等
時
性
に
お
き
、
そ
れ
を
「
拍
」
と
か
「
モ
ー
ラ
」
と
か
称
す
る
。
日
本
語
の
定
型
詩
の
五
七
五
と
か
七
七
と
か
い
う
音
数
律
は
、
拍
で
数
え
た
も
の
で
あ
る
。
英
語
の
発
音
は
、
母
音
と
、
時
に
成
節
的
子
音
ｎ
・
ｌ
な
ど
を
核
に
し
た
ま
と
ま
り
「
音
節
（
シ
ラ
ブ
ル
）
」
を
単
位
と
す
る
。
両
言
語
は
音
韻
構
造
が
こ
の
よ
う
に
異
な
る
。
例
え
ば
、
セ
イ
ジ
ョ
ウ
ダ
イ
ガ
ク
は
、
八
拍
で
あ
る
が
五
音
節
で
あ
る
、
と
い
っ
た
話
を
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
東
北
地
方
、
九
州
南
部
な
ど
に
は
、
英
語
の
よ
う
に
音
節
単
位
で
発
音
す
る
地
域
が
あ
り
、
わ
た
し
も
そ
の
地
域
で
育
っ
た
の
で
あ
る
が
。
そ
れ
に
加
え
て
よ
く
使
う
材
料
に
、
金
田
一
春
彦
氏
の
講
演
記
録
の
一
節
が
あ
る
。
今
そ
の
写
し
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
同
氏
の
『
日
本
語
新
版
（
上
）
』（
岩
波
新
書
）
か
ら
同
じ
話
を
ひ
く
。
ハ
ワ
イ
大
学
で
日
本
語
を
講
じ
た
と
き
の
経
験
談
で
あ
る
。
一
学
生
が
俳
句
を
作
っ
た
と
い
っ
て
も
っ
て
き
た
。「
村
雨
や
晴
れ
て
雀
の
討
論
会
か
な
」
と
あ
っ
た
。
電
線
に
で
も
止
ま
っ
た
数
羽
の
雀
の
さ
え
ず
る
様
子
で
も
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
下
五
は
八
音
に
な
る
、
と
金
田
一
氏
が
い
う
と
、
そ
の
学
生
は
納
得
せ
ず
「
ト
ウ
ロ
ン
カ
イ
カ
ナ
」
と
数
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
後
は
多
分
「
カ
ー
ナ
ー
」
と
伸
ば
し
て
発
音
し
た
の
だ
ろ
う
。
ア
サ
セ
キ
リ
ュ
ウ
な
ど
六
音
節
五
拍
以
内
の
四
股
名
の
流
行
は
、
日
本
語
を
英
語
の
よ
う
に
、
音
節
と
し
て
発
音
す
る
傾
向
の
兆
し
と
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解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
は
、
四
股
名
と
い
う
小
さ
な
窓
か
ら
覗
き
み
た
現
代
日
本
語
の
一
断
面
で
あ
る
。
前
半
に
述
べ
た
の
は
人
為
的
な
変
化
、
と
い
う
よ
り
も
意
図
的
な
改
変
で
あ
り
、
日
本
文
化
に
と
っ
て
ゆ
ゆ
し
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。
後
半
の
そ
れ
は
自
然
な
言
語
変
化
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
半
世
紀
間
に
日
本
語
の
発
音
に
構
造
的
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
四
股
名
の
変
化
に
着
目
し
た
言
説
に
は
ま
だ
接
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
日
本
語
全
体
に
及
ん
で
ゆ
き
、
や
が
て
「
メ
ロ
ン
食
へ
ば
子
ら
思
ひ
い
づ
る
十
三
夜
か
な
」
が
、
字
の
余
り
が
一
つ
も
な
き
句
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
二
千
六
年
春
）
【
追
記
】
去
り
し
五
月
八
日
の
七
時
前
、
第
一
放
送
「
ラ
ジ
オ
朝
一
番
」
の
「
今
日
は
な
ん
の
日
」
で
、
女
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
横
綱
北
勝
海
が
引
退
を
表
明
し
た
日
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
明
瞭
に
「
ホ
ク
ト
ウ
ミ
」
と
発
音
し
た
。
わ
が
記
憶
の
中
の
読
み
と
同
じ
で
あ
る
。（
再
校
に
際
し
て
記
す
）
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